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SAŽETAK
U	 radu	 su	 predstavljeni	 rezultati	 kvalitativnog	 eksploratornog	 istraživanja	 perspektive	
ravnatelja	 srednjih	 škola	 o	 modelu	 državne	 mature	 te	 jednakosti	 i	 pravičnosti	 u	
mogućnosti	pristupa	visokom	obrazovanju	za	učenike	strukovnih	škola	i	gimnazija.	Ova	
se	pitanja	analiziraju	u	kontekstu	sve	izraženijih	aspiracija	mladih	ljudi	prema	visokom	
obrazovanju,	 masifikacije	 visokog	 obrazovanja	 i	 strateškog	 određenja	 Republike	
Hrvatske	prema	povećanju	udjela	visokoobrazovanih	građana.	Jednakost	mogućnosti	
pristupa	 visokom	 obrazovanju	 podrazumijeva	 da	 svi	 učenici	 koji	 žele	 studirati	 imaju	
pravo	 pod	 jednakim	 uvjetima	 i	 kriterijima	 pristupiti	 državnoj	 maturi	 kao	 preduvjetu	
za	upis	visokog	obrazovanja,	a	pitanje	pravičnosti	ogleda	se	u	 tome	da	svaki	učenik	




primjerenosti	 certifikacijske	 funkcije	 državne	 mature	 za	 učenike	 gimnazija	 (ravnatelji	
gimnazija)	 te	 slabljenja	 selekcijske	 funkcije	 korištenjem	 dodatnih	 provjera	 znanja	
i	 sposobnosti	 učenika	 od	 strane	 visokoškolskih	 institucija	 (ravnatelji	 različitih	 vrsta	
škola).	 Perspektive	 ravnatelja	 gimnazija	 i	 strukovnih	 škola	 o	 jednakosti	 i	 pravičnosti	
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u	 mogućnostima	 pristupu	 visokom	 obrazovanju	 izrazito	 se	 razlikuju.	 	 Dok	 ravnatelji	
gimnazija	 pravičnost	 sagledavaju	 kroz	 prizmu	 osiguravanja	 jednakih	 uvjeta	 i	 kriterija	

























koji	se	provode	u	cijeloj	državi	na	standardizirani	način	u	 isto	vrijeme	 i	pod	 jed-
nakim	uvjetima	i	kriterijima	za	sve	učenike,	a	dijele	se	na	ispite	obveznog	i	ispite	













































Ekonomija	i	trgovina 73,9 26,1 3,7 96,3 46,9 53,1
Elektrotehnika 23,4 76,6 51,8 48,2 45,0 55,0
Graditeljstvo,	geodezija	
i	građevinski	materijali 53,3 46,7 43,9 56,1 47,1 52,9
Poljoprivreda 34,1 65,9 3,6 96,4 16,1 83,9
Strojarstvo 17,5 82,5 28,5 71,5 28,2 71,8
Ugostiteljstvo	i	turizam 69,6 30,4 3,1 96,9 62,8 37,2
Zdravstvo 68,3 31,7 14,0 86,0 48,6 51,4
IZABRANI	GIMNAZIJSKI	PROGRAMI	
Opća	gimnazija 90,5 9,5 53,9 46,1 81,8 18,2
Prirodoslovno-
matematička	gimnazija 81,7 18,3 86,4 13,6 81,7 18,3
Jezična	gimnazija 93,8 6,2 31,2 68,8 90,8 9,2
Klasična	gimnazija 95,8 4,2 54,8 45,2 88,1 11,9
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U	pogledu	 strukovnog	obrazovanja	 različit	 opseg	 i	 trajanje	 školovanja	usložnja-
vaju	priču.	Trogodišnji	strukovni	programi	namijenjeni	su	bržem	izlasku	na	tržište	
rada	i	stjecanju	kvalifikacije	te	učenici	koji	pohađaju	te	programe	moraju	prolaziti	
dodatno	 obrazovanje	 kako	 bi	 ostvarili	mogućnost	 ulaska	 u	 visoko	 obrazovanja.	
Ta	 je	mogućnost	 rijetko	 korištena,	 usto	 postoji	 i	 niz	 organizacijskih	 izazova	 koji	



















nim	godinama	u	 skladu	 su	 sa	 širim	 strateškim	određenjem	Republike	Hrvatske	
k	 povećanju	 udjela	 stanovništva	 s	 visokoškolskom	kvalifikacijom	 kao	 jednim	od	
nacionalnih	ciljeva	(Jokić,	2019).	Jedan	od	osnovnih	mehanizama	ostvarenja	toga	
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Koncepti	 koje	 uvodimo,	 jednakost	mogućnosti	 pristupa	 visokom	obrazovanju	 te	
pravičnosti	u	mogućnosti	pristupa	visokom	obrazovanju,	su	temeljeni	na	razlikova-
nju	formalne	jednakosti	mogućnosti	(engl.	formal equlity of opportunity)	i	pravične	
jednakosti	mogućnosti	(engl.	fair equality of opportunity)	(Rawls,	1999;	Freeman,	
2007;	Brčić,	2010.	Prema	tome,	jednakost	mogućnosti	pristupa	visokom	obrazo-
vanju	podrazumijeva	da	svi	učenici	 koji	 žele	studirati	 imaju	pravo	pod	 jednakim	
uvjetima	i	kriterijima	pristupiti	polaganju	državne	mature	kao	osnovnom	preduvje-
tu	za	upis	visokog	obrazovanja.	S	druge	strane,	pitanje	pravičnosti	u	mogućnosti	
pristupa	 visokom	 obrazovanju	 ogleda	 se	 u	 tome	 da	 svaki	 	 učenik	 ima	 jednaku	
mogućnost	 ostvarivanja	uspjeha	u	pristupu	 visokom	obrazovanju	bez	obzira	na	
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Način	 na	 koji	 je	 srednje	 obrazovanje	 organizirano	 u	 obrazovnom	 sustavu	 u	
vezi	je	s	(ne)jednakostima	mogućnosti	pristupa	visokom	obrazovanja.	Sustavi	koji	
su	više	diferencirani,	u	kojima	postoji	relativno	rana	i	čvrsta	razdioba	obrazovnih	
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sta	škole	i	zajednice,	visokoškolskog	konteksta	i	širega	socijalnog,	ekonomskog	i	
političkog	konteksta	(Perna,	2006).
Razlike	 u	mogućnostima	 pristupa	 visokom	 obrazovanju	 između	 učenika	 koji	
pohađaju	različito	srednjoškolsko	obrazovanje	tumače	se	uobičajeno	time	da	se	
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2)	 Iz	perspektive	ravnatelja,	utječe	 li	 i	na	koji	način,	postojeći	model	državne	




















Kvalitativna	 istraživačka	 dionica	 provedena	 je	 u	 33	 srednje	 škole	 na	 području	
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2.2.	Instrumenti	i	postupci	provedbe
Polustrukturirane	 razgovore	 s	 ravnateljima	 u	 prosječnom	 trajanju	 od	 45	minuta	
proveli	su	istraživači	u	prostorijama	škola.	Istraživanje	je	provedeno	krajem	prvog	
polugodišta	(studeni	–	prosinac)	u	školskoj	godini	2017./2018.	






















Tematski	kod	Opća procjena državne mature	obuhvaćao	je	sve	iskaze	ravnatelja	
koji	pokazuju	njihov	opći	stav	prema	državnoj	maturi	 ili	predstavljaju	neku	vrstu	
pozitivnog	 ili	 negativnog	 vrednovanja	 koncepta	 ili	modela	 državne	mature	 (npr.	
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U	tematski	kod	Glavne funkcije državne mature	uključivani	su	iskazi	kojima	su	






Tematski	kod Prepreke obuhvaćao	 je	 iskaze	u	kojima	sugovornici	 izražavaju	






































se	stavovi	očituju	u	iskazima	poput:	Rekao bih da je to dobro zamišljeno;	Državna 







Bolje išta nego ništa, ali naravno da bi model trebalo poboljšavati … Mislim da 
je vrijeme za reviziju. (Gimnazija, Sjeverozapadna Hrvatska)
Nakon	 početnih	 pozitivnih	 reakcija	 ravnatelja	 prema	 konceptu	 državne	mature,	
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Ja bih isključivo obavezne predmete u gimnazijskim programima tražila na vi-
sokoj razini. Jer nije normalno da učenik koji četiri godine sluša gimnazijski 
program matematike od 4 sata tjedno rješava ispit na osnovnoj razini. I to je čak 
problem. (Gimnazija, Istra i Hrvatsko primorje)
Što se gimnazijalaca tiče, mislim da njima ne bi smjelo biti ponuđeno matura 



















Ravnatelji	gimnazija	problematiziraju	 i	 tu	drugu,	selekcijsku,	 funkciju	državne	
mature	naglašavajući	da	ona	postaje	dominantnom.	Tipična	izjava	koja	to	ilustrira	
jest	sljedeća:	
Manje dobra stvar je u tome što se ponekad ide iz krajnosti u krajnost, što svrha 
tog ispitivanja postaje upis na fakultet, što ne bi smjelo biti ... cilj državne ma-




utjecati	 na	poučavanje	 i	 učenje	 u	 gimnazijskim	programima,	 kao	 što	 primjećuje	
jedan	ravnatelj:
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Tu imamo taj problem da nama djeca u zadnjih pola godine ili godinu dana stav-
ljaju u drugi plan općeobrazovnu grupu predmeta koja im nije važna za upis. I 
tu jednostavno ne dobijemo kompletnog učenika kao što bi on po kurikulumu 
trebao iz gimnazije izaći van. To je najveća mana. (Gimnazija, Sjeverozapadna 
Hrvatska)
Ravnatelji	 također	 prigovaraju	 zbog	 činjenice što	 neke	 visokoškolske	 institucije	




Meni je koncepcija državne mature izrazito prihvatljiva i žao mi je da se ne pro-
vodi u potpunosti, odnosno da su neki fakulteti ipak odlučili provoditi prijamne 
ispite i provjere znanja. Ja vjerujem da oni imaju svatko svoje razloge, ali mislim 
da ne trebamo učenike izlagati prevelikom broju provjera i mislim da bi se to, 















A opet neki fakulteti kako imaju autonomiju čujem stavljaju prijamni ispit. Čini 
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čitih	strukovnih	područja	ima	visokoškolske	aspiracije	i	pristupa	ispitima	državne	






Ovi naši učenici iz četverogodišnjih strukovnih programa za tehničara za meha-
troniku i tehničara za računalstvo upisuju, ono što nas veseli, upravo tehničke 
fakultete, dakle ono i što se očekivalo od njih da bi trebali upisivali nakon zavr-
šetka ovih programa koje su upisali kod nas. (Mješovita škola, Sjeverozapadna 
Hrvatska)




Državna matura je, dakle, za nas nešto više, jer gimnazija dobiva srednju škol-
sku spremu s državnom maturom, znači ovo je za nas nešto više, odnosno ono 
što znači odlazak na fakultete. (Strukovna škola, Zagreb i Zagrebačka regija)
Oni [strukovnjaci] se odlučuju upisati državnu maturu jer shvaćaju da im je ob-






















Da li se tu u modelu nešto može promijeniti, viša-niža razina, ne znam....teško 
je pomiriti gimnazijalce s ovim ostalima. Budimo mi, ovaj, realni – gimnazijalci 
jesu u biti u velikoj prednosti bez obzira na ovo koliko se škola i učenici sami 











Mislim sve pozitivno o toj državnoj maturi, da je to nešto najbolje dosad, nešto 
najkonkretnije što se ovom našem školstvu desilo pored svih mogućih reformi. 
Mislim da je pozitivna državna matura jer je u suštini svojoj pravična, jednako 
tretira sve, bez obzira, nema nikakvih razlika ni u čemu. (Gimnazija, Dalmacija)
I	citat	naveden	u	nastavku	pokazuju	karakterističnu	perspektivu	ravnatelja	gimna-
zija	o	ravnopravnosti	položaja	učenika	iz	različitih	škola:	
Pod istim uvjetima učenici pišu jedan te isti ispit i po njemu se rangiraju te 













Gimnazija je oduvijek postojala kao sustav koji priprema za studiranje i zapravo 
ideja je da učenik mora upisati studij. Prema tome, mora postojati zahtjevnost 






Pa mislim da nisu [u nepovoljnijem položaju]. Ima stvarno kvalitetnih strukovnih 
škola koje imaju neke slične programe kao gimnazijski, a recimo od ove godine 
opet imamo turističku gimnaziju, ekonomsku gimnaziju i tako. Tako da mislim 
da nisu baš u nepovoljnijem položaju, možda eventualno što se tiče matematike 
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Ja mislim da je pravedno – strukovna škola je strukovna škola i naravno da ima 
pravo ići na maturu, ali za to onda treba iskazati neki veći napor i eventualno 
ostvariti upis na studij. Jer strukovni učenik dobiva svoj certifikat struke. (Gi-




Po meni je taj sustav pravedan zato jer su upisani u gimnaziju žrtvovali moguć-
nost odlaska na tržište rada nakon završetka srednje škole, dok sa strukovljem 
to možete napraviti ... a ako ste ciljano upisivali strukovlje, opet vam nije zaki-





ženja	 koji	 dovode	 do	 prethodnih	 obrazovnih	 odabira,	 nego	 nejednake	 rezultate	
pripisuju	individualnim	karakteristikama.		
Za	 razliku	od	njih,	 ravnatelji	 strukovnih	 i	mješovitih	 škola	u	svojim	se	 iskazi-
ma	znatno	češće	dotiču	teme	nejednakosti	vezanih	uz	državnu	maturu	i	upise	u	














Ova viša razina onda stvara veliki problem, upravo zbog ovih razlika u program-
skom dijelu i sadržajnom, odnosno satnici i onda vam teško ti učenici mogu na 
višoj razini postići takav uspjeh iako će možda učenik iz strukovnog programa 
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biti kasnije vrhunski stručnjak iz područja u kojem će mu možda to zasmetati da 
uopće uđe u to područje (Mješovita škola, Sjeverozapadna Hrvatska)
Osim	onih	 iz	obveznog	dijela,	problem	mogu	biti	 i	 ispiti	 izbornog	dijela	državne	
mature,	kao	što	pokazuje	sljedeća	izjava:	
Tu smo pak zakinuti – fizika, biologija, kemija, tu smo jako zakinuti, jer je to sve 
što gimnazijalci uče četiri godine, a kod nas se uči dvije … svjesni ste da ne 
možete ići u tu dubinu niti se sve čak može proći za te dvije godine. (Strukovna 








Ravnatelji	 strukovnih	 i	mješovitih	 škola	 prigovaraju	 također	 da	 se	 u	 sustavu	
državne	mature	i	upisa	u	visoko	obrazovanje	ni	na	koji	način	ne	vrednuju	poseb-
na	znanja	i	vještine	koje	su	učenici	stekli	tijekom	strukovnog	obrazovanja.	Na	taj	












Ako je rezultat državne mature uvjet ili kriterij za upis na neki fakultet, dao bih 
priliku da to ne bude jedini uvjet, nego da završni rad strojarskog tehničara 
koji je vanjsko vrednovan također bude uzet u obzir. Nek’ oni procjenjuju, nek’ 
postoji materija zadataka koju moraju raditi u školama, nek’ to radi Nacionalni 
centar, ali onda nek’ se to uzme u obzir kod upisa na fakultet. (Strukovna škola, 
Sjeverozapadna Hrvatska)
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Pa i jesu [strukovnjaci u neprivilegiranom položaju], normalno, ali gledajte, su-
stav obrazovanja je takav. Znači normalna je stvar da gimnazije koje imaju više 
sati nastave upravo u onim predmetima koji su na državnoj maturi, da su oni u 
prednosti. Ali isto tako gimnazije, njihova je namjena da se ide na visoko obra-
zovanje. Znači u principu državna matura i je više primjenjiva u gimnazijskom 






Znaju da nije njima prilagođeno i oni bi se trebali sami za to pripremit. Mi koliko 
možemo to napravimo, ali svjesni smo da djeca nisu u jednakom položaju ... 





Po meni svatko kada odabire određenu školu, ajmo reći da prihvaća onaj dio 
što ta škola, po svom poslanju, po svojoj misiji, nosi. E sada, ako ću ja iz teh-




















Svakako učenici strukovnih škola to shvaćaju kao nepravdu prema njima, jer 
oni moraju puno više učiti i puno proširiti znanje u odnosu na ono što su progra-
mi u njihovim zanimanjima. Tak’ da, to je sigurno nepravda i ... i to od početka 
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za	neke	skupine	učenika	ne	bi	uopće	bile	potrebne,	po	mišljenju	ravnatelja	jedne	
strukovne	škole:
Mislim da je sustav nepravedan, u svakom slučaju prema strukovnim školama. 
Meni se čini da u jednom dobro uređenom sustavu, u sustavu koji funkcionira, 
da dodatnih priprema za državnu maturu ne bi trebalo biti. (Strukovna škola, 









školskih	priprema	jesu:	Dobivaju jednake uvjete kao i učenici gimnazije i Dosta ih 
dobro pripreme. Javljaju	se,	međutim,	i	mišljenja	da	su	školske	pripreme	potrebne	
kako	bi	učenici	uopće	bili	u	stanju	zadovoljiti	kriterije	ispita	državne	mature:	
Mi organiziramo dopunsku nastavu da bi se njima omogućilo da polože maturu, 





Evo pomažemo im tom dodatnom nastavom koja se odvija uglavnom subotama 
jer, mislim mi imamo i prostornih mogućnosti da to bude u suprotnoj smjeni, ali 
















































i	 učenicima	 strukovnih	 škola.	 Riječ	 je	 o	 izrazito	 suženom	 razumijevanju	 pitanja	
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akcijom	 nastojala	 smanjiti	 nejednakost	 nastala	 zbog	 razlika	 u	 srednjoškolskom	
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All Are Equal, But Some Are More Equal Than Others: 
Secondary School Principals’ Perspectives on the State Matura 
Exams and Issues of Equity and Equality of Access to Tertiary 













principals’	 perspectives	 on	 the	 State	 Matura	 model,	 and	 the	 issues	 of	 equality	 and	
equity	of	access	to	higher	education	for	vocational	and	grammar	school	pupils.	These	
questions	are	analysed	in	the	context	of	increasing	aspirations	of	young	people	towards	
higher	 education,	 the	massification	of	 higher	 education,	 and	 the	 strategic	 positioning	
of	 the	Republic	 of	 Croatia	 towards	 increasing	 the	 share	 of	 highly	 educated	 citizens.	
Equality	of	access	 to	higher	education	 implies	 that	all	pupils	who	wish	 to	study	have	
the	 right	 to	 access	 the	 State	 Matura,	 a	 prerequisite	 for	 entering	 tertiary	 education,	
under	equal	conditions	and	criteria.	The	issue	of	equity	means	that	every	pupil	has	an	
equal	opportunity	 to	access	 tertiary	education.	The	 results	point	 to	generally	positive	
attitudes	regarding	the	State	Matura	as	a	uniform	system	of	external	exams	that	enables	
assessment	of	 the	acquired	knowledge	and	skills	 in	 the	same	manner	and	using	 the	
same	 criteria	 for	 all	 pupils.	 Principals’	 critical	 perspectives	 include	 questioning	 the	
suitability	of	the	certification	function	of	the	State	Matura	for	grammar	school	pupils	and	
the	weakening	of	 the	selective	 function	due	 to	additional	 testing	of	pupils’	knowledge	
and	 skills	 by	 tertiary	 education	 institutions.	The	perspectives	of	 grammar	 school	 and	
vocational	school	principals	on	equality	and	equity	of	access	to	tertiary	education	are	
distinctly	 different.	While	grammar	 school	 principals	 view	equity	 through	 the	prism	of	
providing	 equal	 conditions	 and	 criteria	 for	 all,	 vocational	 school	 principals	 recognise	
that	the	lack	of	equity	arises	from	a	different	educational	experience	and	the	scope	of	
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what	is	taught	in	vocational	programmes.	Existing	educational	policy	mechanisms	aimed	
at	addressing	 the	 less	 favourable	status	of	vocational	school	pupils	are	 insufficient	 to	
equalise	the	opportunities	of	pupils	from	various	secondary	school	programmes.
Key	words:		 higher	education	aspirations,	State	Matura,	equality	of	access,	equity	of	
access	to	higher	education	

